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циональной экономики в целом в конце XX в. стали признавать интеллектуальные 
ресурсы, а точнее – Креативный интеллект. 
Известные до этого как факторы производства – земля, полезные ископаемые, де-
нежный капитал и человеческий труд были отодвинуты новым могучим фактором – 
Креативным интеллектом. Стало общепризнанным, что главное богатство в наше 
время – это продукт, связываемый с Креативным интеллектом. 
В результате многочисленных исследованный, проведенных в конце 90-х гг. 
XX в. в США, авторы пришли к выводу, что: «Именно талант – главный фактор, оп-
ределяющий успех компаний, и способность компании привлекать, развивать  
и удерживать таланты будет главным конкурентным преимуществом много лет» [1]. 
Если в более чем в двухвековую эпоху машинной экономики главным факто-
ром производства и богатства были средства производства, а человек-работник был 
придатком при них, то в новую эпоху, явно потеснив машинную технику на вторые 
роли, Интеллект человека выходит на позиции главного фактора производства.  
К такому заключению стали приходить авторы целого ряда научных исследований.  
Различия и противоречия взглядов при этом заключаются в том, как определя-
ют и называют этот фактор: Интеллект, Знания, Информация и т. д.  
Для Республики Беларусь в силу специфики природных ресурсов особенно 
ценным и главным ресурсом является человек, его труд и его Креативный интеллект. 
Представляется, перспективными направлениями экономического исследования 
являются изучение сущности Креативного интеллекта, его составляющих, определе-
ние влияния фактора времени, разработка и практическая реализация механизма 
создания Креативного интеллекта человека-работника как главного фактора произ-
водства «новой экономики». 
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В 2009 г. финансово-экономический кризис охватил по существу весь мир. Его 
негативное влияние ощущает и экономика Беларуси. В Гомельской области из  
24 прогнозных показателей в первом полугодии выполнили только шесть, по ос-
тальным наметилась положительная динамика. Наибольшую тревогу вызывает 
внешняя торговля товарами и услугами.  
Объем внешней торговли товарами за январь–май 2009 г. составил 2296,7 млн дол. 
США, в том числе экспорт – 1150,2 млн дол., импорт – 1146,5 млн дол. Сальдо внешней 
торговли товарами сложилось положительное и составило 3,7 млн дол. К уровню января–
мая 2008 г. стоимостной объем внешней торговли составил 56,2 процента, при этом экс-
порт уменьшился в 2,1 раза, импорт – на 32,2 процента.  
Из общего объема экспорта области на долю России приходится 33,7 процента, 
остальных стран СНГ – 8,4 процента, стран Европейского Союза – 44,8 процента, 
остальных стран – 13,1 процента. Импорт из России составил 67,6 процента общего 
объема импорта, остальных стран СНГ – 6,4 процента, стран ЕС – 18,9 процента, ос-
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тальных стран – 7,1 процента. Сальдо внешней торговли с Россией отрицательное,  
с остальными странами положительное.  
В январе–мае 2009 г. зарегистрированы объемы экспортно-импортных опера-
ций с 94 странами мира. Основными торговыми партнерами являлись: Российская 
Федерация – 50,6 процента от всего объема внешней торговли, Германия – 9,2 про-
цента, Польша – 7,2 процента, Украина – 6 процентов, Италия – 3,6 процента, Ни-
дерланды – 2,8 процента, Латвия – 2,1 процента. 
Основными статьями гомельского экспорта традиционно являются минераль-
ные продукты, черные металлы и изделия из них, продукция химической отрасли, 
машины и оборудование, текстиль и текстильные изделия, пластмассы, соль. Но 
следует учитывать специфику области. Она заключается в том, что доля трех пред-
приятий (Белорусский металлургический завод, Мозырский нефтеперерабатывющий 
завод, Производственное объединение «Беларуснефть») во внешнеторговом обороте 
достигает более 80 процентов и тем самым оказывает определяющее влияние на экс-
портно-импортные показатели. Поэтому в будущем следует постепенно изменить 
структуру экспортных поставок. Надо увеличивать долю таких товарных групп, как 
машины и оборудование, бумага, картон и изделия из них, мебель, стекло, лесомате-
риалы и др.  
Экспорт услуг в январе–мае 2009 г. составил 138,6 млн дол. США или 90,8 про-
цента к уровню января–мая 2008 г., импорт услуг – 33,9 млн дол. или 89 процентов. 
Экспорт услуг в страны СНГ составил 94,1 процента от общего объема экспорта ус-
луг, в страны вне СНГ – 5,9 процента, импорт услуг из стран СНГ – 43,4 процента 
общего объема импорта услуг, из стран вне СНГ – 56,6 процента.  
В структуре экспорта услуг 85,2 процента приходится на транспортные услуги, 
2,4 – на строительные, 1,8 – на туристические, 1,5 – на компьютерные. В структуре 
импорта – 44,6 процента на транспортные, 16,8 – на строительные, 3,4 – на туристи-
ческие. 
Снижение экспорта товаров повлекло за собой скопление продукции на скла-
дах. В 2009 г. произошло увеличение складских запасов в ряде отраслей. Примеча-
тельно, что 80 процентов удельного веса запасов составили мясомолочная и кон-
сервная продукция. Реализация ее в российские регионы буксует из-за несоответст-
вия сертификатов требованиям этого государства. Падение экспорта товаров и уве-
личение складских запасов замедлило рост объемов производимой продукции. 
Небольшой прирост объемов промышленного производства в сопоставимых 
ценах за первое полугодие 2009 г. по сравнению с первым полугодием 2008 г. обес-
печили организации г. Гомеля и 11 районов области. Не достигли уровня первого 
полугодия 2008 г. организации 10 районов: Буда-Кошелевского (66,7 процента), До-
брушского (84 процента), Ельского (93,7 процента), Житковичского (89,2 процента), 
Жлобинского (93,7 процента), Петриковского (90,4 процента), Речицкого (90,2 про-
цента), Рогачевского (91,5 процента), Светлогорского (85,6 процента), Чечерского 
(77,4 процента). Производительность труда в промышленности за первое полугодие 
2009 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 2,3 про-
цента. 
В первом полугодии 2009 г. в сельскохозяйственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах объем производства валовой продукции сельского хо-
зяйства в сопоставимых ценах увеличился на 11,1 процента.  
В условиях глобализации и торговой взаимозависимости стран необходимы 
решительные изменения качества внешнеэкономической деятельности. От прими-
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тивной торговли следует переходить к тщательно продуманной, современной сети 
продаж предпродажного и послепродажного сервиса.  
Реалии дня требуют от производителей поменять свое отношение к производст-
ву и торговле. Необходимо повернуть пирамиду – не просто продать то, что произ-
вели, а производить то, что можно реализовать, что пользуется спросом.  
Одной из первоочередных задач является расширение рынков сбыта. Ориента-
ция только на Россию ведет к прямой зависимости от одного потребителя. Такой 
путь неперспективен. Следует искать новые рынки сбыта продукции во всех частях 
света.  
Важными торговыми партнерами для республики и области стали страны Азии, 
с которыми ежегодно расширяется товарооборот. Особый интерес для расширения 
внешнеэкономических связей представляют страны Африки. Наибольший товаро-
оборот приходится на Гану, Египет, Марокко. На американском континенте область 
торгует с США, Канадой, Аргентиной, Бразилией, Мексикой.  
Следует расширять внешнеэкономические связи и с Россией на взаимовыгод-
ных условиях. Гомельская и Мурманская области заключили соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве. Это касается прямых поставок сельскохозяйствен-
ной и промышленной продукции, открытия специализированных торговых отделов  
в сетевых магазинах. Мурманцы заинтересованы за счет относительно дешевой рыб-
ной продукции получить из Беларуси недорогие и качественные продукты сельского 
хозяйства. 
Республика Башкортостан и ПО «Гомсельмаш» договорились о создании сбо-
рочного производства белорусских комбайнов в Башкортостане. Гомельская сель-
скохозяйственная техника будет поставляться россиянам в виде машинокомплектов, 
а дальше собираться на предприятиях Башкортостана.  
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В последние годы человечество переходит на новый, инновационный этап разви-
тия, отличительной особенностью которого является повышение внимания к знаниям, 
которые все в большей степени проявляют себя как непосредственная производитель-
ная сила. Знания людей становятся основополагающим фактором, который в значи-
тельной мере предопределяет тенденции трансформации современного общества.  
Наиболее характерной чертой труда современного работника является его интел-
лектуализация, поскольку основным содержанием труда является его умственный ком-
понент, основанный не на эмпирически накопленных навыках, а на соответствующем 
объеме теоретических и специальных знаний и навыков, предоставляющих возмож-
ность творчески подходить к решению сложных, нестандартных ситуаций. Это под-
